









Arhiivifond koondab TÜ õppejõudude jt. isikute käsikirjalised käsitlused Tartu ülikooli,
aga ka tema allasutuste, allüksuste, organisatsioonide jms. tegevuse ning ajaloo kohta,
olenemata käsitleva aine ajalistest piiridest.
Lisaks leidub selliseid käsitlusi teistesse arhiivifondidesse juba varem arhiveeritud
materjalide seas. Üksikisikute arhiivmaterjalidega saabunud selleteemalised käsitlused
arhiveeritakse jätkuvalt vastavasse isikuarhiivi. Eriti oluline on selles osas TÜ dotsendi
Hillar Palametsa isikuarhiiv F 141, mis sisaldab arvukalt H. Palametsa poolt ülikooli elu
kohta kogutud meenutusi ja mälestusi.
Käesolevasse arhiivifondi arhiveeritakse samalaadse materjalina Ille Palmi poolt
lindistatud meenutuste litereeritud tekstid, mida ta kogub muidsuskaitse entusiastina
endiste ja praeguste Tartu ülikooli õppejõude-töötajaid küsitledes.
Senini kogunenud käsikirjad inventeeriti 2001. a. kronoloogilises järjestuses ja kirjeldati
elektroonilises kataloogis ning käsikirjade traditsioonilises tähestikulises ja
märksõnakataloogis. Arhiivifondi täiendatakse jooksvalt materjali saabumise korral.
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1 Antik, Richard,1901-1998, eesti raamatukogutegelane ja bibliograaf 
  Tartu üliõpilaskonda käsit. raamatute ja kirjutiste bibliograafia. 1632-1932. 
 Masinakiri 
  [u.1933].  221 l.  
  Dublett : RA-35994 
 
2  Üliõpilaskond ülikoolide seaduses. [24. sept. 1937]. Masinakiri. 
  1937.  14 l. 
  Lõpp puudub. 
 
3 Veermets, Kaarel,( a-ni 1936 Verberg, Karl Friedrich), 1893-1969, metsateadlane, Tartu   
   ülik. prof. 
  Metsaosakonna teise aastakümne puhul; Metsanduslikust haridusest ja 
 kutsealalisest ettevalmistamisest Akadeemilise Metsaseltsi poolt korraldatud ankeedi 
 andmeil. Korrektuurpoognad. 
  [1940]. Veerg 113-120, 123-126.  
 
4  [Razvitie hirurgii v Tartuskom universitete. Istoricheskij obzor. Doklad dlja 
 medicinskih rabotnikov]. Käsikiri. 
  [ajavahemikus 1941-1945].  6 lk. 
  Vene k. 
 
5 Aun, Ellen ja Kirsel, Arda-Maria, bibliograafid 
  Tartu ülikooli raamatukogu. 1917-1951. Masinakiri käsikirjaliste 
 parandustega. 
  [1952]. 39 l. 
  Autor ja pealkiri kirjutatud pliiatsiga. 
 
6 Lao, Linda; 1894-1985, TÜ Raamatukogu töötaja, bibliograaf 
  Tartu Ülikooli Raamatukogu. 1893-1917. Käsikiri. 
  [1952?].  53 l. 
 
7 Vigel, Eduard,| 1890-1957, TÜ Raamatukogu töötaja, bibliograaf 
  Tartu Riikliku Ülikooli Raamatukogu ajalugu. 1800-1839. Masinakiri 
 käsikirjaliste parandustega. 
  [1952?].  5,67 l. 
 
8  Tartu Riikliku Ülikooli dermatoloogia ja veneroloogia kateedri ajalugu. 
 [1904-1952]. Koostanud TRÜ dermatoloogia ja veneroloogia kateeder. Masinakiri. 
  Tartu, 1952.   24 l., 6 l. fotodega 
 
9 Randalu, Hillar, 1915-1990, jurist, Tartu ülik. prof. 
  V. L. Šantser Tartu ülikooli õigusteaduskonna üliõpilasena 1895-1899. 
 Masinakiri. 
  Tartu,| 19. juuli 1952.  4 l. 
  L. 4: H. Randalu allkiri ja märge. 
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10 Sisjan, B 
  Derptskij universitet i armjanskaja intelligencija XIX veka. Masinakiri. 
  1965.  16 l.  
  Vene k. 
  Tulme nr 1965:5. 
 
11 Bežanitskaja, Klavdija, 1889-1979, arst 
  Na medicinskom fakultete Tartuskogo universiteta v nachale XX veka. 
 [Vospominanija]. Masinakiri ja käsikiri. 
  1966.   36 l. 
  Vene k. 
  Tulme nr 1976:4. 
 
12 Vuuk, A. 
  Tartu ülikooli geodeetilistest töödest. Ajalooline ülevaade. Masinakiri. 
  [I osa]: Tallinn, 1967. 33 l.; II,1-2 osa: Tallinn,1968-1970. 90 l., [7] l. joon. 
 
13 Prüller, Paul, 1905-1979, füüsik ja geofüüsik, Tartu ülik. dots. 
  Tartu ülikooli füüsika ja geofüüsika kateedrid ja nende juhatajad 1802-
 1970.a. Masinakiri, mikrofilm. 
  1970 .  II, 16 l.; mikrofilm.  
  Tulme nr 1970:30. 
  Endine kohaviit: TT48. 
 
14 Pill, August,| 1892-1973, kirjastustegelane 
  [Tartu ülikooli üliõpilaselust. Ülevaade]. Masinakiri. 
  20. saj. II pool.  l.43-52. 
  M. Porovardja annetus. 
 
15 Marandi, Rein 
  [Mälestused Tartu ülikoolist 1940/41 ja 1942/43 õ.a.] Masinakiri. 
  Uppsala, 1993.  3 l. 
  Kirjutatud kirja vormis vastusena prof. P. Järvelaidi kirjale. 
  Tulme nr 1994:10. 
  
16 Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi Vilistlasklubi 
  Vestlusring raamatute hävitamisest. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. 
 Arvutitrükk  
  Tartu, 1996.  38 l.  
  Tulme nr 2000:24. 
 
17 Erits, Heinrich, 1917-     , arst, histoloog, töötanud TÜ-s  
  Meenutused [Karl Schlossmannist]. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. 
 Arvutitrükk 
  Tartu,|1998.  10 l. 
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18 Kaskmets, Regina, 1922-     , terapeut, tööotanud TÜ-s a-st 1947  
  Meenutused. Lindistanud Liivia Ilus. Litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1997.  16 l.  
  Tulme nr 2000:24. 
  
19 Kudu, Ethel,| 1922-       ja Tidriksaar, Hilja,1923-  
  Vestlused naisvõimlemisest.I. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. 
 Arvutitrükk 
  Tartu, 1998.   47 l. 
  Kudu, Ethel, 1922-, spordipedagoog, töötanud Tü-s 1945-991; Tidriksaar, Hilja, 1923- , 
 spordipedagoog, töötanud  Tü-s 1949-1991. 
  Tulme nr 2000:24. 
 
20 Kudu, Kalju, 1930-     , füüsik, dotsent, tööotanud Tü-s a.1958-1995 
  Meenutused. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk 
  Tartu,1998.  47 l.  
  Tulme nr 2000:24. 
  
21 Laan, Matti, 1944-     ja Voolaid, Henn, 1943-     , füüsikud 
  Peahoone põlemisest 1965.aastal. [Meenutused]. Lindistanud ja litereerinud 
 Ille Palm. Arvutitrükk 
  Tartu, 1997.  23 l. 
  Tulme nr 2000:24 
 
22 Laanes, Selma, 1914-     , mikrobioloog, töötanud TÜ-s 1941-1991 
  Meenutused. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu,1997.  88 l. 
  Tulme nr 2000:24. 
 
23 Mõtlik, Erich, 1912-       , sportlane, jurist, sporditegelane, tööotanud TÜ-s 1945-1966 
  Eesti Spordiajaloo Seltsi seltsiõhtu 5. jaanuaril 1994. Meenutab Erich Mõtlik. 
 Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1994-1999.  50 l. 
   Tulme nr 2000:24. 
  
24 Naarits, Edgar, 1920-     , Tartu ülik. õppejõud ja korvpallitreener 
  Meenutused. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  2001.  85 l. 
  Tulme nr 2001:13. 
   
25 Pae, Aleksander, 1916-     , füüsik, dotsent, tööotanud TÜ-s 1935-1991 
  Meenutused. Lindistanud Matti Laan. Litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu,|1997.  49 l. 
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26 Prinits, Olaf, 1924-     , matemaatik, dotsent, töötanud TÜ- s a-st 1952 
  Meenutused. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1999.  66 l.  
  Tulme nr 2000:24 
  
27 Riiv, Jaan, 1919-     , terapeut-kardioloog, prof., töötanud TÜ-s a-st 1951 
  Meenutused. Lindistanud Lea Taul. Litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1996.  27 l. 
   Tulme nr 2000:24. 
 
28 Sahva, Uno, 1925-1996, spordipedagoog, dotsent, töötas TÜ-s a-st 1947 
  Meenutused. Litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1997.  40 l. 
  Tulme nr 2000:24. 
 
29 Zimmer, Raimond, 1930-     , jurist 
  Meenutusi. Litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1996.  8 l. 
  Tulme nr 2000:24. 
  
30 Vassiljev, Lev, 1920-    , kartograaf, geodeet, töötanud TÜ-s 1941-1993 
  Meenutused. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1996.  62 l. 
  Tulme nr 2000:24. 
  
31 Villako, Kaljo, 1919-     , röntgenoloog, meditsiinidoktor, töötanud TÜ-s a-st 1947 
  Meenutused. Lindistanud Lea Taul. Litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 1998.  46 l. 
Tulme nr 2000:24. 
 
32 Aziatsev, Dmitri 
 Chtenie russkoj knigi v biblioteke Derptskogo (Tartuskogo) universiteta v 
nachale XIX veka (1803-1837 gg.). Kursovaja rabota studenta IV kursa D. 
Aziatceva. Nauch. rukovoditel H. Tankler. Käsikiri. 
 Tartu, 1985.  117 l. 
 Vene k. 
 Tulme nr 2002:20 
33 Tähnas, August, 1915-2004, maadleja, TÜ õppejõud 
  Meenutused. Lindistanud ja litereerinud Ille Palm. Arvutitrükk. 
  Tartu, 2004.  356 lk. 
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34 Mathiesen, Andres, 1890-1955, metsateadlane 
Eesti rahvusliku ülikooli 30-daks aastapäevaks. Torontos 1. 12. 1949 aktusel 
peetud kõne. Masinakirja paljundus 
Toronto,1949  6 l. 
L. 1 tempel: Ex libris Nr 28 Estonian Learned Society in America ja 
käsikirjaline pühendus 
 
35  Astmed : [Tartu ülikooli geograafia kateedri juubelialbum] / koostanud ja 
toimetanud Märt Karmo ja Rein Põder 
Tartu, 1969 
III, 71 l. : fotod 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
L. I: endise omaniku nimi: T. Raitviir; Annetaja Marju Lepajõe (tulme 
2016:14) 
 
36 Kask, Kalju, 1929- , puuviljandusteadlane ja sordiaretaja 
Üliõpilasena Nõukogude Liidu sõjaväelaagris 
[S.l.], 9.-10. okt. 2014 
5 l. 
Kirjutatud käsitsi (kserokoopia) 
Tulme 2015:9 
Eesti keeles 
F 55. Tartu ülikool. Nim.5. Käsitlused Tartu ülikooli kohta
F 55, nimistu 5 arhiivifond koondab TÜ õppejõudude jt. isikute käsikirjalised käsitlused
Tartu ülikooli, aga ka tema allasutuste, allüksuste, organisatsioonide jms. tegevuse ning
ajaloo kohta, olenemata käsitleva aine ajalistest piiridest. Käesolevasse arhiivifondi
arhiveeritakse samalaadse materjalina Ille Palmi poolt lindistatud meenutuste litereeritud
tekstid, mida ta kogub muidsuskaitse entusiastina endiste ja praeguste Tartu ülikooli
õppejõudu-töötajaid küsitledes.
Selleteemalised seni kogunenud käsikirjad inventeeriti 2001. a. ja kirjeldati
elektroonilises kataloogis ning käsikirjade traditsioonilises tähestikulises ja
märksõnakataloogis. Arhiivifondi täiendatakse jooksvalt materjali saabumise korral.
Lisaks leidub selliseid käsitlusi teistesse arhiivifondidesse juba varem arhiveeritud
materjalide seas. Üksikute arhiivmaterjalidega saabunud selleteemalised käsitlused
arhiveeritakse jätkavalt vastavasse isikuarhiivi. Eriti oluline on selles osas TÜ dotsendi
Hillar Palametsa isikuarhiiv F 141, mis sisaldab arvukalt H. Palametsa poolt ülikooli elu
kohta kogutud meenutusi ja mälestusi.
Arhiivifondi korraldas ja inventarinimistu koostas 2001. a. T. Šahhovskaja
